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Montiel, Alejandro
Soy todo lo feliz que puede ser un hombre de Murcta 
FRANCISCO RABAJ. 
Nuestra Redacc1on ha rec1b1do tres respuestas al editorial 
publicado en el pasado número 39 que 1nv1taba a abnr un 
debate sobre La ideolog1a del f1/m. 
La primera de ellas está firmada por el colectivo Ctento vo-
lando -que ya presentara un vaJ1oso 1nforme sobre el consu-
mo del cine español contemporáneo en La madriguera 28 
(lunio/juho, 2000. 58·65)-. colectivO que difunde bolehnes en 
Internet y se autopresenta del siguiente modo ·un grupo de 
profesores de las umvers1dades Complutense Ramón Llull y 
Autónoma de Barcelona. hemos constituido el grupo de d1s· 
cusión C1ento volando Nuestro objetivo consiste en debahr 
aquellos aspectos de la comunicacrón de masas que crrcu 
lan en nuestro espacio público Nos Interesa fijar la mirada 
en aspectos emergentes relacronados con los medros de 
comunrcac1ón y los nu¡os comunrcativos en las soc1edades 
contemporáneas Dicho de otro modo, nos rnteresa reflexro-
nar sobre el cap1tal s1mboltco de tos mensajes que transrtan 
por los medios y, eventualmente. aproxrmarnos a la recep 
crón que se Irene de los mismos y a las posibles lecturas de 
resistencra . El grupo Ciento votando no es por su propia na-
turaleza y objetivos un núcleo cerrado; consrderaremos es· 
pecialmente positivo que otras personas de una manera 
puntual o permanente 1ncorporen sus vrs1ones en nuestros 
suces1vos boletmes. Nuestra d~recc1ón de correo electrónrco 
es CJentovolando@hotmail com" 
La segunda respuesta está firmada por un eventual cola-
borador. presente en estas págrnas desde hace varios años, 
el escrrtor Arturo Marceto Pascual, autor, entre otros libros. 
de los relatos fantastrcos reunidos en El siglo esteril (Barce-
lona. Montes1nos, 1996) 
La tercera respuesta la ofrece otro de los críticos que pu-
bhca con regulandad en La madriguera, José Saborit cate-
drático de la Unrversidad Politécnica de Valencia y autor de 
ensayos como La 1magen publtc1tana en televisión y Retan-
ca de la pintura (ambos en Madnd. Catedra, 1988 y 2000, 
respecllvamente, este últrmo en colaboración con Alberto 
Carrere) 
Por otra parte. durante el pasado mes de ¡uho. en el nú-
mero 40 de La madrrguera. Juan M1guet Company titulaba 
Los asesmos estan entre nosotros -en obvio homenaje a un 
célebre hlm de Fntz Lang- su critica a dos film españoles 
EDITORIAL 
que compartian durante el verano cartelera y que, de mane-
ra muy diversa, trataban el terna de ETA. El via¡e de Arian 
(Eduard Bosch. 2000), y Asesmato en febrero (Eteno Orte-
ga 2001) El subrdo interés de la matcna que allí se tratnba 
-y qu1zás también las desiguales perspect1vas adoptadas 
por éstos y otros hlms como El proceso de Burgos ( 1979) y 
Días contados (1994) de Imano! Uribe o Yoyes (Helena Ta-
berna. 1998)- ha fomentado un debate que se rmcra en el 
presente número con la publicación del artículo Necestl,1· 
mos que la poMica se configure de otra forma. firmado por 
dos distinguidos investigadores cinematográficos ba¡o los 
pseudómmos de Sombragrís y Blanca!lor. De este modo se 
abre de nuevo como ya se hizo en el pasado (vease el arti-
culo Defensa de Lulu on !he bndge, de Rosa Martínez·Arlc· 
ro, Dav1d Pare¡a y José Saboril. en La madnguera, 14, ene-
ro, 1999: 66-67). la sección Disonancias. que quis1eramos 
activar más a menudo como expresrón de la 1noculta plurali-
dad de puntos de vista a los que se da cabrda en estas pá 
gmas. 
ltcm más Fran Benavente rcv1sa aquí la obra cinemato-
gráfiCa de Mikas Kaunsmakl, que ha s1do ob¡eto de un re-
ciente ciclo en la Frlmoteca de la Generalitat Catalana Pablo 
Ferrando. dentro de nuestra habitual seccrón La tmagen de-
temda, glosa dos cortometra¡es de Edgar Nevrlle (La Parra/a 
y Verbena. ambos de 194 1 ), dos raras joyas del crne clásico 
espanol, que como tantas otras. permanecen tenazmente 
olvidadas El número se completa con otra sección habitual 
-esta vez excepcionalmente breve. sin que ello quiera serw 
de precedente de críticas de películas. Pau Mart1nez f1rma 
la correspondiente a Ef ctrcuro (Jafar Panahr, 2000); FranCIS· 
co Javier Gómcz Tann saluda la prrmera produción cmemn -
tográfrca llevada a cabo en las Islas cananas (Hombres felt-
cos, Roberto Sant1ago 2001) y nuestra flamante cola 
boradora Aurea Orhz comenta Luc1a y el sexo(Jul1o Mednm. 
2001). Por ulllmo Gloria Fernández tamb1en presente por 
primera vet. en estas págrnas - resena el libro Rouben Mc1· 
moultan. El estilo como resistencia (Santiago Vil a, 2001) 
El Conseío Editorial de La madriguera ya esté'! en marcha, 
pero de su posible y futura fecundrdad aún es pronto para 
formarse una idea Demonos un plazo razonable para rr con -
solidando nuestros propósitos e 1r sacando entre todos 
-contamos tamb1én para ello con ustedes am1gas y amigos 
lectores las deb1das conclusiones. 
Salud 
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